






Aplikace CMS na webovém portálu
Vytvořte www prezentaci Českého svazu ochránců přírody ZO Dětmarovice včetně návrhu na vhodný
hosting a CMS systém.
Práce bude vypracována v těchto bodech:
1. Úvod
2. Teoretický rozbor možností a funkcí CMS
3. Analýza současného stavu a analýza požadavků na novou www prezentaci
4. Výběr vhodného CMS systému a  výběr vhodného hostingu nové prezentace
5. Realizace nové www prezentace
6. Závěr
Rozsah práce: 30 stran textu
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